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1. Опис навчальної дисципліни 
 
Найменування показників  
Галузь знань, напрям 
підготовки, освітньо-
кваліфікаційний рівень 
Характеристика навчальної 
дисципліни 
денна форма навчання 
Кількість кредитів  – 3 
Галузь знань 
0304 «Право» 
 
Нормативна дисципліна 
циклу професійної та 
практичної підготовки  
Спеціальність  
8.03040101 «Правознавство» 
Модулів – 1 Освітньо-кваліфікаційний 
рівень: 
«магістр» 
Рік підготовки 
6-й 
Змістових модулів – 2 
Семестр 
11-й 
 
Загальна кількість годин – 108 
Лекції 
12 год. 
Тижневих годин для денної 
форми навчання: 
аудиторних – 4 
самостійної роботи 
студента – 4 
 Семінарські 
12год. 
Модульний контроль 
4 год. 
Самостійна робота 
44 год. 
Семестровий контроль 
36 год. 
Вид контролю 
Екзамен 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 
Мета – допомогти майбутньому викладачеві оволодіти механізмами технології 
вузівського процесу навчання, визначити його особливості, актуалізувати розвиток 
професійно-педагогічних, значущих як для фахівця, так і для викладача, 
особистісних дидактичних здібностей та умінь 
Завдання: 
- формування теоретичних уявлень про Методику викладання фахових дисциплін  як 
навчальну дисципліну, її мету, завдання; ознайомлення з поняттями, категоріями, 
методами, технологіями Методику викладання фахових дисциплін; з’ясування її місця в 
системі наук; 
- висвітлення особливостей методів викладання у ВНЗ; 
- ознайомлення зі структурою і змістом навчального процесу у ВНЗ; 
- оволодіння педагогічними формами освітньої взаємодії зі студентами, навчитися творчо 
застосовувати знання і способи діяльності, засвоєнні під час вивчення навчальних 
дисциплін; 
- ознайомлення з кращим педагогічним досвідом викладачів ВНЗ України, апробування 
найбільш ефективних прийомів і методів навчання, що застосовуються в системі 
викладання навчальних дисциплін. 
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  
знати: 
- критерії відбору, принципи структурування змісту навчального курсу у вищій школі; 
- між предметні зв’язки методики викладання із іншими дисциплінами; 
- сучасні інтерактивні методи навчання студентів; 
- форми організації навчання студентів; 
- норми, критерії оцінювання знань, умінь студентів, повідомлення їм та отримання від 
них зворотнього зв’язку; 
- специфіку застосування новітніх освітніх технологій у вищій школі; 
- особливості організаторської, координаційної та управлінської діяльності у вищого 
навчального закладу; 
- психологічні особистісні якості викладача ВНЗ, професійні вимоги до нього. 
 вміти: 
- аналізувати та впроваджувати у власну діяльність теоретично обґрунтовані положення -
найсучаснішого педагогічного досвіду; 
- застосування методів, прийомів організації навчально-пізнавальної діяльності студентів 
(бесіди, діалогу, дискусії, мозкової атаки, сюжетно-рольової гри, роботи в групах тощо); 
- планування структури, змісту, процесу організації лекції, практично-семінарського 
заняття; 
- складати лекційні тексти за передбачуваною схемою, планом; 
- творчо проводити семінарські, практичні зайняття; 
- добирати оптимальні форми та методи педагогічної діяльності; 
- застосовувати сучасні освітні технології; 
- забезпечувати виконання розвиваючої, координуючої, управлінської функції викладача 
у ВНЗ; 
- здійснювати саморозвиток, самоосвіту, самовиховання, самоорганізацію. 
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3. Програма навчальної дисципліни 
 
Змістовий модуль 1. Теоретичні засади дисципліни «Методика викладання фахових 
дисциплін» 
Тема 1. Методика викладання фахових дисциплін в системі навчальних дисциплін ВНЗ  
Поняття, предмет, метод, дидактика, навчання, виховання, викладання, структура 
дисципліни. 
 
Тема 2. Система вищої освіти в Україні. 
Система ВО, структура ВО, освітні рівні. освітньо-кваліфікаційні  рівні. документи про вищу 
освіту.болонський освітній процес, його суть та історія розвитку.  
Основні принципи болонського процесу. кредитно-модульна система організації 
навчального процесу у вищих навчальних закладах. європейська кредитно-трансферна система 
(ЕСТS), інтеграція України в європейський освітній простір. 
  
Тема 3.  Організації навчально-виховногопроцесу у вищих навчальних закладах 
Навчально-виховний процес, організація навчання, зміст навчання, учасники навчально-
виховного процесу. 
 
Змістовий модуль 2. Дидактичні основи методика викладання фахових дисциплін  
Тема 4. Форми організації навчання у ВНЗ 
Форма організації навчання, лекція, семінар, круглий стіл, конференція, індивідуальні 
заняття, аудиторні та поза аудиторні заняття 
 
Тема 5. Методи організації навчання у ВНЗ 
Метод навчання,усні метоли, письмові методи, лекція, бесіда, розповідь, конспектування 
аудіювання, пошуковий та проблемний методи. 
 
Тема 6. Методичні основи підготовки навчально-методичних та дидактичних 
матеріалів. 
Навчально-методичні матеріали, дидактичні матеріали, навчальний посібник, методичний 
посібник, підручник, презентація. 
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4. Структура навчальної дисципліни 
Назви змістових модулів і тем 
Кількість годин 
денна форма 
У
сь
о
го
 у тому числі 
л. с. м.к. 
сем.к
онтро
ль 
с.р. 
Модуль 1 
 
Змістовий модуль 1. Теоретичні засади дисципліни «Методика викладання фахових 
дисциплін» 
 
Тема 1. Методика викладання фахових дисциплін в системі 
навчальних дисциплін ВНЗ 
9 2 2   5 
Тема 2. Система вищої освіти в Україні. 
 
12 2 2   8 
Тема 3. Організації навчально-виховногопроцесу у вищих 
навчальних закладах 
 
33 2 2 2 18 9 
Разом за змістовим модулем 1 54 6 6 2 18 22 
  
Змістовий модуль 2. Дидактичні основи методика викладання фахових дисциплін  
 
Тема 4. Форми організації навчання у ВНЗ 
 
12 2 2   8 
Тема 5. Методи організації навчання у ВНЗ 
 
11 2 2   7 
Тема 6. Методичні основи підготовки навчально-методичних та 
дидактичних матеріалів. 
 
31 2 2 2 18 7 
Разом за змістовим модулем 2 54 6 6 2 3 22 
Усього годин 108 12 12 4 36 44 
 
 
5. Теми семінарських занять  
 
№ 
з/п 
Назва теми 
Кількість 
годин 
Змістовий модуль 1. Теоретичні засади дисципліни «Методика викладання фахових 
дисциплін» 
 
1 Методика викладання фахових дисциплін в системі навчальних дисциплін ВНЗ 2 
2 Система вищої освіти в Україні. 2 
3 Організації навчально-виховногопроцесу у вищих навчальних закладах 2 
Змістовий модуль 2. Дидактичні основи методика викладання фахових дисциплін  
 
5 Форми організації навчання у ВНЗ 2 
6 Методи організації навчання у ВНЗ 2 
7 Методичні основи підготовки навчально-методичних та дидактичних матеріалів. 2 
 Разом 12 
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6. Теми лабораторних занять – не передбачено навчальним планом 
 
7. Теми практичних занять –  не передбачено навчальним планом 
 
 
8. Самостійна робота 
№ 
з/п 
Назва теми 
Кількість 
годин 
Бали 
Змістовий модуль 1. Теоретичні засади дисципліни «Методика 
викладання фахових дисциплін» 
 
22 5 
1 Правове регулювання ВО в Україні 
 
5 1 
2 Стандарти ВО 
 
8 1 
3 Управління ВНЗ. Вчена рада. Наглядова рада. Дорадчі органи. 
Ліцензування діяльності ВНЗ 
9 3 
Змістовий модуль 2. Дидактичні основи методика викладання 
фахових дисциплін  
 
22 5 
4 Матеріадьно-технічне забезпечення навчального процесу в ВНЗ 8 1 
5 Науково-методичне забезпечення навчального прцесу 7 1 
6 Особливості індивідуальної роботи студентів. Поза аудиторна робота 
студентів. Виховний процес у ВНЗ 
7 3 
 Разом  44 10 
 
 
 9. Навчально-методична карта дисципліни 
 
Разом: 108 год. З них: лекції – 12 год.; семінарські заняття -12год.; самостійна робота – 44 год.; 
модульний контроль– 4 год.; семестровий контроль – 36 год 
 
Тиждень І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ 
Модулі 
(назви, бали) 
Змістовий модуль 1. Теоретичні 
засади дисципліни «Методика 
викладання фахових дисциплін» 
 
Змістовий модуль 2. Дидактичні 
основи методика викладання 
фахових дисциплін 
 
Лекції (теми, 
бали) 
Л 1 
Л 2 
(2 бали) 
 Л 3 
(1 бал) 
 
Л 4 
(1 бал) 
 
Л 5 
Л 6 
(2 бали) 
  
Семінарські 
заняття 
(теми, бали) 
 С 1 
(11 балів) 
С 2 
(11 балів) 
С 3 
(11 балів) 
  С 4 
(11 балів) 
С 5 
(11 балів) 
С 6 
(11 балів) 
СР (бали) 5 балів 5 балів 
Модульна 
КР 
   МКР 1 
(25 балів) 
  МКР 2 
(25 балів) 
Підсумковий 
контроль 
(вид, бали) 
40 балів 
(іспит) 
 
 
 10. Методи навчання 
І. Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності: 
1) За джерелом інформації:  
- Словесні: лекція (традиційна, проблемна, лекція-прес-конференція) із застосуванням 
комп’ютерних інформаційних технологій (PowerPoint-презентація), пояснення, розповідь, 
бесіда.  
- Наочні: спостереження, ілюстрація, демонстрація.  
- Практичні: вправи. 
2) За логікою передачі і сприймання навчальних матеріалів: індуктивні, дедуктивні, аналітичні, 
синтетичні. 
3) За ступенем самостійності мислення: репродуктивні, пошукові, дослідницькі. 
4) За ступенем керування навчальною діяльністю: під керівництвом викладача; самостійна 
робота студентів: з книгою; виконання індивідуальних навчальних проектів. 
ІІ. Методи стимулювання інтересу до навчання і мотивації навчально-пізнавальної 
діяльності: навчальні дискусії; створення ситуації пізнавальної новизни; створення ситуацій 
зацікавленості (метод цікавих аналогій тощо). 
 
11. Методи контролю 
Навчальні досягнення студентів з дисципліни оцінюються за модульно-рейтинговою 
системою, в основу якої покладено принцип поопераційної звітності, обов’язковості модульного 
контролю, накопичувальної системи оцінювання рівня знань, умінь та навичок, розширення 
кількості підсумкових балів до 100. 
Оцінка за кожний змістовий модуль включає бали за поточну роботу студента на 
семінарських заняттях, за виконання індивідуальних завдань, за модульну контрольну роботу. 
Виконання модульних контрольних робіт здійснюється з використанням роздрукованих завдань. 
Модульний контроль знань студентів здійснюється після завершення вивчення навчального 
матеріалу змістового модуля. 
У процесі оцінювання навчальних досягнень студентів застосовуються такі методи: 
- Методи усного контролю: індивідуальне опитування, фронтальне опитування, співбесіда, 
екзамен.  
- Методи письмового контролю: модульне письмове тестування; підсумкове письмове 
тестування, реферат.  
- Методи самоконтролю: уміння самостійно оцінювати свої знання, самоаналіз.  
Кількість балів за роботу з теоретичним матеріалом, на практичних заняттях, під час 
виконання самостійної роботи залежить від дотримання таких вимог: 
- систематичність відвідування занять; 
- своєчасність виконання навчальних і індивідуальних завдань;  
- повний обсяг їх виконання;  
- якість виконання навчальних і індивідуальних завдань;  
- самостійність виконання;  
- творчий підхід у виконанні завдань;  
- ініціативність у навчальній діяльності; 
- виконання тестових завдань. 
Контроль успішності студентів з урахуванням поточного і підсумкового оцінювання 
здійснюється відповідно до навчально-методичної карти дисципліни (п. 10), де зазначено види 
контролю і кількість балів за видами. Систему рейтингових балів для різних видів контролю та 
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порядок їх переведення у національну (4-бальну) та європейську (ECTS) шкалу подано нижче у 
таблицях.  
 
Розрахунок рейтингових балів за видами поточного (модульного) контролю 
 
 
 
№ 
з/п 
 
 
 
Вид діяльності студента 
М
ак
с.
 к
іл
ьк
іс
ть
  
б
ал
ів
 з
а 
о
д
и
н
и
ц
ю
 
Модуль 1 Модуль 2 
К
іл
ьк
. 
о
д
и
н
и
ц
ь 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
д
о
 р
о
зр
ах
у
н
к
у
 
М
ак
с.
 к
іл
ьк
іс
ть
  
  
  
  
  
  
  
  
б
ал
ів
 з
а 
в
и
д
 
К
іл
ьк
. 
о
д
и
н
и
ц
ь 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
д
о
 р
о
зр
ах
у
н
к
у
 
М
ак
с.
 к
іл
ьк
іс
ть
  
  
  
  
  
  
  
  
б
ал
ів
 з
а 
в
и
д
 
1 Відвідування лекцій 1 3 3 3 3 
2 Відвідування семінарських занять 1 3 3 3 3 
3 Виконання завдань для самостійної роботи  5 1 5 1 5 
4 Робота на практичних (семінарських) заняттях  10 3 30 3 30 
5 Виконання модульної контрольної роботи 25 1 25 1 25 
 Макс. кількість балів за видами поточного 
контролю   (МВ) 
- - 66 - 66 
 Разом 132 
 Коефіцієнт 0,45 
 Підсумковий бал проміжного контролю 60 
 Іспит 40 
 Підсумковий бал 100 
 
 
Шкала оцінювання: національна та ECTS 
Сума балів за всі 
види навчальної 
діяльності 
Оцінка 
за шкалою 
ECTS 
Оцінка за національною шкалою 
для екзамену, курсового 
проекту (роботи), практики 
для заліку 
90-100 А відмінно    
 
Зараховано 
82-89 В 
добре  
75-81 С 
69-74 D 
задовільно  
60-68 E 
35-59 FX 
незадовільно з можливістю 
повторного складання 
не зараховано з 
можливістю повторного 
складання 
1-34 F 
незадовільно з обов’язковим 
повторним вивченням 
дисципліни 
не зараховано з 
обов’язковим повторним 
вивченням дисципліни 
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12. Методичне забезпечення 
Викладання навчальної дисципліни забезпечується сучасними технічними засобами 
навчання, які побудовані на новітніх інформаційно-комунікаційних технологіях (мультимедійний 
комп’ютер, мультимедійний проектор, інтерактивний комплекс SMART Board, авторські засоби 
мультимедіа). 
На заняттях і під час самостійній роботі студентів використовуються методичні рекомендації 
щодо вивчення дисципліни, ілюстративні комп’ютерні дидактичні матеріали, які розроблені на 
кафедрі, а саме: 
- Опорні конспекти лекцій. 
- Навчальні посібники. 
- Робоча навчальна програма. 
- Збірка тестових і контрольних завдань для тематичного (модульного) оцінювання 
навчальних досягнень студентів.  
- Засоби підсумкового контролю (комп’ютерна програма тестування, комплект друкованих 
завдань для підсумкового контролю).  
- Презентації.  
-  
13. Рекомендована література 
 
Базова 
Нормативно –правові джерела 
1.     Закон    У країни  Про  освіту від 23.12.2010 
2.     Закон України "Про вищу освіту" №2984-III, із змінами від 19 січня 2010 р 
3.     Національна доктрина розвитку освіти // Центр Разумкова. Національна безпека і оборона. – 
2002. - № 4. – С. 36-41. 
4.     Наказ МОН України. Про запровадження у вищих навчальних закладах України Європейської 
кредитно-трансферної системи № 943 16 жовтня 2009 року 
5.     Державний стандарт базової і повної середньої освіти // Управлення школою. – 2004. – лютий. 
- № 4. – С. 2-14. 
6.     Про Національну програму правової освіти населення: Указ Президента України від 18 
жовтень. 2001 р. № 992/2001 // Офіційний вісник України – К., 2001. – № 43. – С. 121. 
  
Навчальні підручники та посібники 
7.      Андрусишин, Богдан Іванович.  Методика викладання шкільного курсу "Основи 
правознавства"  : підручник / Б. І. Андрусишин, А. М. Гуз. - К. : Знання, 2008. - 304 с. 
8.     Болонская декларация.Совместная декларация министров образования Европы Болонья, 19 
июня 1999 года 
9.      Михайличенко О. В. Методика викладання суспільних дисциплін у вищій школі: Навчальний 
посібник. / Вид. друге. Доп. та перероблене.. – Суми, СумДПУ, 2009. – 122 с. Рекомендовано МОН 
України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. 
10.     Нагаєв В. М. Методика викладання у вищій школі. Навчальний посібник. - К.: ЧП, 2007. - 
211 с. 
11.     Пометун О. І., Фрейман Г. О. Методика навчання історії в школі. – К. : Генеза, 2006. – 328 с. 
12.     Чужикова В. В. Методика викладання права.-К.: КНЕУ, 2010.- 428 с. 
13.     Яворська Г. Х. Педагогіка для правників: Навч. посіб. / Г. Х. Яворська. – К.: Знання, 2004. – 
335 с. 
Допоміжна 
14.     Авдєєнко А.П.  Інтенсифікація навчального процесу та організація самостійної роботи 
студентів /А.П.Авдєєнко, Л.В.Дементій, О.Є.Поляков; /Проблеми освіти.-К.-2001.-Вип.24.– С. 108-
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15.     Алексюк А.М. Педагогіка вищої освіти в Україні: Історія, Теорія: Підручник.– К.:Либідь, 
1998.– 560 с. 
16.     Андрусишин Б. І., Гуз А.М. Методика викладання шкільного курсу «Основи правознавства»: 
підручник. – К.: Знання, 2008. — 301с. 
17.     Бабанский Ю.К. Оптимизация учебно-воспитательного процесса.- М., 1982.-256с. 
18.     Барбашова І.А Дидактика: навч. посібник для ст-тів ВНЗ / І.А. Барбашова. – 2-е видання. – 
Донецьк: Ландон-ХХІ, 2011. – 228с. 
19.      Барбашова І.А Загальні основи педагогіки: навч. посібник для ст-тів ВНЗ / І.А. Барбашова. – 
2-е видання. – Донецьк: Ландон-ХХІ, 2011. – 126с. 
20.     Бондар В. Дидактика: підручник для студентів вищих навчальних закладів.- К.: Либідь, 
2005.- 252 
21.      Бордовская Н.В. Педагогика: Учебник для вузов /Н.В.Бордовская, А.А.Реан. – СПб: Питер, 
2000.– 304 с. 
22.     Ващенко Григорій,  Загальні методи навчання: Підручник для педагогів. – 1-е вид.– К.: 
Українська Видавнича спілка, 1997.– 441 с. 
23.     Вишневський  О І. Теоретичні основи сучасної української педагогіки  : навч. посіб. / О. І. 
Вишневський . - Вид. 3-є, доопрац. і допов. - К. : Знання, 2008. - 568 
24.      Вітвицька, С. С. Основи педагогіки вищої школи  : навч. посіб. / С.С.Вітвицька. - К. : Центр 
навчальної л-ри, 2003. - 320 с. 
25.     Вітвицька, С С. Практикум з педагогіки вищої школи  : навч. посіб. / С.С. Вітвицька. - К. : 
Центр навчальної л-ри, 2005. - 398 с . 
26.     Вітвицька С.С. Практикум з педагогіки вищої школи. За модульною системою навчання. – 
К., 2005.- 395 с. 
27.     Волкова Н.П Педагогіка.- К.: 2003.-575 с. 
28.     Голік О.Б. Педагогічна майстерність: організаційно-управлінський аспект: Навч. посібник – 
Донецьк: Вид-во "Ноулідж" (донецьке відділення), 2010. – 242 
29.     Гончаренко О. М. Права людини в Україні: навч. посіб. / О. М. Гончаренко.- К.: Знання, 
2008. – 207 с. 
30.     Дидактика современной школы /Под ред. В.А.Онищука.- К.: Рад. Школа, 1987.- 350 с. 
31.     Застосування телекомунікаційних засобів у навчальному процесі (психолого-педагогічні 
аспекти): навчально-методичний посібник / авт. кол.; за ред. М.Л. Смульсон. – К.: Педагогічна 
думка, 2008. - 256 с. 
32.     Зеленський К.В. Рейтинг як форма індивідуального підходу до всебічного розвитку 
особистості / К.В.Зеленський, В.І.Козак, О.В.Синишин; /Нові технології навчання.-К.-2001.-Вип. 
30.– С. 166-170 
33.     Законодавство України про працю : Збірник законодавчих та нормативних актів / Упоряд. М. 
І. Камлик.- К.: Атіка, 2003. – 944 с 
34.     Кайданова Л. Г., Мнушко З. М..Модульна технологія навчання.Навч.-метод. Посібник.- 
Харків.: Золоті сторінки, 2002.- 83 с. 
35.     Кашкарьов Г.В. Методика організації правовиховної практики: навч. посібник / Г.В. 
Кашкарьов. – Донецьк: Ландон-ХХІ, 2011. – 156с. 
36.     Кашкарьов Г.В. Теоретичні та практичні аспекти компетентнісного підходу до підготовки 
вчителів правознавства: монографія / Г.В. Кашкарьов. – Донецьк: Ландон-ХХІ, 2011. – 243с. 
37.     Коджаспирова Г.М. Технические средства обучения и методика их использования: учеб. 
пособ. для студ. высш.учеб. заведений / Г.М. Коджаспирова, К.В. Петров. – М.: Академия, 2007. – 
352 с. 
38.     Костенко О Б. Основи правознавства : посіб. для вступників до вищ. навч. закладів / О. Б. 
Костенко. – Вид. 2-ге, доповн. і переробл. – К. : Ін Юре, 2007. – 600 с. 
39.      Курлянд З.Н. Педагогіка вищої школи.- К.: Знання, 2009.- 387 с. 
40.     Кузьмінський А. І. Педагогіка вищої школи. Навчальний посібник.- К.: Знання., 2005.- 485 с. 
41.     Максимюк С.П. Педагогіка: навч. посібник / С.П. Максимюк. – К.: Кондор, 2009. – 670с. 
42.     Малафіїк, І. В. Дидактика  : навч. посіб. / І. В.Малафіїк. - К. : Кондор, 2005. - 400 с. 
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43.     Мистецтво бути викладачем: Практ. посіб. / А. Брінклі, Б. Десанте, М. Флегм та ін. За ред. 
О.І. Сидоренка. – К.: Навчально-методичний центр „Консорціум із удосконалення менеджмент-
освіти в Україні”. – 2003. – 144 с. 
44.      Навчальні ігри з історії та правознавства  : метод. посіб. для вчителя / Закарпатський обл. ін- 
т післядипломної освіти ; За ред. В.І. Кобаль. - 3-є вид., доп. і перероб. - Ужгород ; Мукачево ; 
Рівне ; Тернопіль ; Одеса : [б. и.], 2007. - 200 с. 
45.     Основи держави і права України: навч. посібник / За ред. В.В. Сухоноса (мол.). – Суми: 
Університетська книга, 2003. – 388с. 
46.      Олійник А.Ю. Правознавство.- К.: Знання., 2008.- 388 с. 
47.      Ортинський В Л. Педагогіка вищої школи : навч. посібник / В. Л. Ортинський ; М-во освіти 
і науки України, Львівський держ. ун-т внутрішніх справ. – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 
472  С. 
48.     Павлов Д.М. Адміністративне право: загальна частина: конспект лекцій / Д.М. Павлов. – К.: 
МАУП, 2007. – 136с. 
49.     Подласий И.П. Педагогика.- М.: ВЛАДОС, 2002.- 569 с. 
50.     Слєпкань З. Наукові засади педагогічного процесу у вищій школі.- К., 2000. 
51.     Теория и практика семестрово-блочного режима и 12-бального оценивания знатий учащихся 
– Запорожье: Просвіта, 2000. 
52.       Цокур О.Я. Педагогіка вищої школи: Навчально- метод.посібник. Випуск 1. Основи 
наукового педагогічного дослідження / За ред. Панькова А.І. - Одеса, 2002 - С.424 
53.     Щекатунова, Г. Моніторинг педагогічних нововведень  / Г. Щекатунова // Рідна школа. - 
2009. - № 4. - С. 14-17. Шпиталенко Г. А. Основи правознавства: Навч. посіб., 5-те вид. / Г. А. 
Шпиталенко. — К.: Каравела, 2008. — 376 с. 
54.     Щербань П. М. Прикладна педагогіка.- К.: Вища школа, 2002.- 212                 
55.     Ярощук Л.Г. Основи педагогічних вимірювань та моніторингу якості освіти: Навчальний 
посібник. – Луцьк, 2010. – 308с. 
56.     Ягупов В. В. Педагогіка: Навч. посібник / В. В. Ягупов. – К.: Либідь, 2003. – 560 с. 
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